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 I 
摘 要 
随着市场经济的快速发展，物流在企业生产活动中占据越来越重要的角色，
其物流管理水平更是影响企业经营效率的重要因素。物流技术不再只是作为简单
的“商务物流”，用于实现企业战略，而是一种“社会物流”，用于完成社会物资的
供给。因此，将合理的物流战略与有效的物流技术有机的结合，以先进的物流管
理技术进行生产和经营，有助于使运作最优化，从而实现较高的经济和社会效益。
因此本文提出了物流信息管理系统的构建。 
本文以某企业的物流管理业务为背景提出物流信息管理系统的设计与实现，
并结合某企业的物流管理的实际情况选用 J2EE开发技术，将系统分为六大模块：
系统管理，货源管理、车源管理、发货调车管理、参考信息管理和新闻资讯管理。
首先对物流信息管理进行了详尽的需求分析。在总体设计时分别从系统架构设计、
功能模块设计以及数据库设计进行。在系统实现章节，使用流程图、顺序图对系
统进行了详细设计，就多层结构中的每一层包括客户层、业务层、持久层的实现
方式给出了充分描述。最后对系统进行了功能和性能测试，测试结果说明系统基
本功能都已实现。 
系统采用了 J2EE架构，通过搭建三层架构——数据层、业务逻辑层、表现
层进行系统架构的实现，在表现层采用 JSP 页面进行实现，在业务逻辑层采用
EJB框架进行实现，数据层则采用 JDBC数控连接技术进行数据的访问和写入操
作。系统数据的维护和存储则采用 SQL Server 服务器中，通过这样层层分离的
方式实现了系统耦合度的降低和性能的提高。 
 
关键词：物流信息管理；EJB框架；J2EE架构 
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Abstract 
With the rapid development of the market economy, logistics plays an 
increasingly important role in the production activities of enterprises, and the logistics 
management is an important factor affecting the business efficiency of the enterprise. 
Logistics technology is no longer just as a simple "business logistics" for the 
realization of enterprise strategy, but a "social logistics" for the completion of the 
supply of social materials. Therefore, combined the reasonable logistics strategy with 
the effective logistics technology organically, used the advanced logistics 
management technology for the production and management, it’s helpful to make 
operation optimization, and achieve higher economic and social benefits. So this 
paper puts forward the construction of logistics information management system.  
In this paper, with the logistics management business of an enterprise as the 
background put forward the design and implementation of logistics information 
management system, and combined with the actual situation of an enterprise logistics 
management, then choose the J2EE development technology, the system is divided 
into six modules: system management, cargo management, cars management, deal 
management, reference management and notice management. Firstly, the logistics 
information management is analyzed in detail. The overall design is respectively from 
the system architecture design, function module design and database design. In the 
system implementation section, the use of flow diagram, sequence diagram of the 
system has carried on the detailed design. As each layer in the multilayer structure 
including client layer, business layer and persistence layer is implemented fully 
described. Finally, the function and the performance of the system are tested, the test 
result shows the basic function of the system has been realized. 
The system uses the J2EE architecture, through constructing a three-tiered 
architecture, the data layer, business logic layer and presentation layer to realize the 
system architecture, the presentation layer using JSP page, the business logic layer 
using EJB framework, the data layer is using JDBC numerical control connection 
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 III 
technology to access and write data. The maintenance and storage of system data are 
using SQL Server, so the system coupling degree is reduced and the performance of 
the system is improved by such layers of separation. 
 
Key Words: Logistics Information Management; EJB Framework; J2EE Architecture 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
企业的利润增长点从先前的劳动力转变为资源，到 21 世纪后物流业更是崭
露头角，成为新的增长点。其影响力从 1962年的《财富》杂志上一篇题为“经济
的黑大陆”中可以窥见,该文章称物流是降低成本的最后领域。新世纪科学及管理
技术的高速发展，给企业同时带来挑战和机遇[1]。企业只有以科学的方式进行管
理，才有机会寻求生产及更好的发展，采用计算机技术来进行企业内部信息的沟
通，对企业进行统一管理，才能在实现信息共享的同时提高其利用率，从而大幅
提高企业的生产率。 
对于生产企业来说，物流在其生产活动中占据很重要的一部分，其物流管理
水平更是影响企业经营效率的重要因素。物流技术不再只是作为简单的“商务物
流”，用于实现企业战略，而是一种“社会物流”，用于完成社会物资的供给。因
此，将合理的物流战略同有效的物流技术有机的结合，以先进的物流管理技术进
行生产和经营，有助于使运作最优化，从而实现较高的经济和社会效益。 
在物流产业的发展中有两个的重要决定因素，首先是要建设现代化的物流基
础设施，从运输工具的变迁及多样性就可以看出这几十年的巨大发展；其次是要
创建物流信息系统，由于电子商务的带动物流业也有了相对迅速的发展，但相对
基础设施建设而言还是比较滞后。而在我国，很多物流企业由于受到起点技术水
平及信息化水平的限制，同世界先进的物流业之间有着难以逾越的差距，甚至有
些公司仍采用手工记录进行物流信息管理。虽说物流企业同 IT 行业的合作已经
成功开发出了一下比较适用的物流信息系统，但用于支撑这些系统的硬软件设施
却达不到完善的水平，导致物流管理呈现混乱状态[2]。也就是说，目前物流管理
的信息系统设施建设及信息化程度远远不能满足于时代需求，而这两项正是传统
物流同现代物流的重要区别标志之一。 
传统物流要向现代物流进行转化，其中一个重要推动力就是不断发展的现代
信息技术，特别是互联网技术。电子商务的兴起使网上交易成为可能，其交易量
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和交易额的高速增长为第三方物流公司带来了前所未有的发展机遇。如 ebay 和
淘宝等在线购物平台，互联网的迅速发展给它们提供了强大的推动力[3]。当然，
从另一方面来说，有了物流系统的强力支持，电子商务也才能更好的茁壮成长。
统观企业全局，互联网的出现为信息的访问和利用提供了一种新的方式和可能，
使得企业员工不管在哪都能方便的查询企业的物流信息状况。 
而全球经济的一体化及企业的国际化，为物流信息系统提出了一个全新的挑
战，企业该在哪个国家采用何种原料进行生产最经济，该如何维持库存最低水平
而同时又能以最低成本的配送方式将产品或物料按时、按质、按量送到客户手中。
因此，在这样的经济情势下，企业的重要任务就是要大力发展物流信息系统，从
而能够对整个企业资源进行统筹，实现高效地管理。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
经济全球化的结果就是企业的竞争越来越激烈，很多企业在这样的背景下取
得成功，他们都认为是得益于信息化。因为信息技术的合理利用，有助于工作效
率的提高并减少流程所消耗的时间成本，使得企业竞争力大大提高。互联网的迅
速发展，为企业的运作模式提供了一种新的可能，这也要求企业信息管理系统能
够与时俱进，在原有的系统上加以更新创造，对于企业内部能够实现各部门的流
程沟通，避免出现事务执行不一致或是不完整；对于企业外部，在保证数据安全
的前提下，企业间能够通过广域网进行信息的交流和资源的共享，实现系统的可
扩展性[4]。目前很多企业采用标准的应用服务器，为系统的灵活性、扩展性和可
移植性提供了很好的技术支持。 
发达国家的物流配送系统进入了成熟阶段,非常完善，标准化程度高且具有
很广的覆盖面。通常他们的产品发展成为品牌，具有十分成熟的技术，以及丰富
的运营经验，从而在市场上占据一定的位置，如沃尔玛就具有覆盖面十分广的物
流配送系统。可以这么说，国外的物流业已经进入这样的成熟阶段：物流软件产
品不断完善，覆盖面不断扩展，管理过程也不断细分化，也越来越信息化、标准
化、专业化。 
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物流发展最早的国家应当首推美国，然而其差不多 60%的公司并不是以物流
为主业，而是将物流承包给专业的物流公司，这样企业同样能够对物流进行管理，
避免出现内部工作效率不高的现象，而且减少在仓库及运输上的资金投入，能对
物流环节的成本进行有效的控制。这种形式的物流外包服务在美国十分盛行，在
使用或是打算使用的供应商和制造商接近 75%，且还在不断增加。美国的电子商
务产业发展很快，它所提供的新型商业模式——通过互联网进行线上支付、线下
交易，使得现代物流业变得越来越重要，并逐步向信息化及网络化发展。 
1.2.2 国内研究现状 
同国外的物流信息系统进行对比，我国的物流水平还是比较落后。虽然近年
来电子商务产业在我国快速发展和进步,销售方式的改变，销售范围的扩大，间
接造就了送货上门等物流服务的产生，使得物流行业慢慢兴起，不管是企业自身
或是第三方的物流信息系统都以日新月异的速度在发展。但总体来说，我国的物
流水平还不能完全达到电子商务的需求标准。 
发达国家采用的第三方物流是通过针对性的设计，然后进行有效的管理执行，
力求用最低的成本为客户供应链中所需要的物流需求提供最优质的服务[5]。与此
同时，我国的物流企业大部分前身是传统的物资流通企业，提供仓储、运输及搬
运服务，而却不能提供很好的第三方物流服务，综合性的物流服务也是只有极少
数的物流企业能够提供。 
我国物流业的发展受到的主要限制：物流同流通体制之间的条块分割管理制
度。物流的专业化分工在电子商务发展的影响下也逐渐明朗，但物流方式同载体
间却有着越发紧密的关系，所以其组织管理方式是以综合性为发展方向。目前我
国的物流行业管理仍是延续计划经济时期的管理方式，即部门分割式管理，主要
由铁道、民航、交通、内贸等部门来管理物流业务。不过这种纵向的隶属管理方
式却在某种程度上限制了电子商务发展。 
不过从另一方面来看，我国的物流行业还是有较为可喜的改观，慢慢步入规
模化及正规化，主要是因为：一是这两年有用政策加强规范，二是国外的运输企
业的输入，使得我国的市场竞争更加激烈。加上信息技术的高速发展，物流企业
进行物流管理系统进行信息化管理是必然趋势。物流管理系统能够实现很多功能，
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包括日常的物流管理、项目管理及人员管理，其中最主要的是管理及调度运输车
队、跟踪承运货物，通过提高管理效率和减少成本来实现企业竞争力的大幅提高。
然而我国的中小物流企业信息化起步晚，市场上适用的物流管理软件却是十分少，
往往适用性不够良好且价格偏高，导致产生很大的投入风险。 
1.3 主要研究内容 
本系统的开发是物流管理的主要问题，根据日常业务的需求进行物流信息系
统的设计和开发工作。本系统的主要工作内容包括： 
1、物流信息系统采用了标准软件工程的开发流程进行系统开发，从系统需
求分析、系统概要设计、数据库设计、详细设计和实现到系统测试都遵循了软件
开发的规范，这样做不仅保证了系统的开发质量也降低了开发风险[7]。 
2、本系统采用了统一建模语言 UML对系统从需求到设计过程中的数据建模
和分析工作，通过 UML工具的使用规范和条理化了系统的分析和设计。 
3、本系统采用 J2EE三层架构，采用 EJB框架，对系统进行表现层、业务逻
辑层和数据层进行分离，通过这样层层分离的方式，不仅降低了功能模块间的耦
合[6]，还方便了代码修改和调试，对于后续系统的维护和重用都有极大的好处。 
1.4 论文章节安排 
本课题将建立一个物流信息系统，系统将选用 J2EE框架，采用面向对象的
设计方法和 UML的建模技术。 
论文组织结构如下： 
第一章绪论。阐述了本课题的背景和意义，对国内外研究现状进行了分析，
提出了本课题，概述了本课题的研究内容及目标。 
第二章关键技术的介绍。对 J2EE 体系结构进行概述，从 J2EE 层次结构、
核心技术以及 EJB技术进行介绍。 
第三章系统需求分析。首先对系统的业务需求分析进行介绍，然后按各个功
能模块进行功能需求分析，最后对系统进行性能需求分析。 
第四章系统设计，该章主要分为系统架构设计、功能模块设计以及数据库设
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